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絵本の読み聞かせにおける演劇的翻訳
Theatrical Translation for Storytelling of Picture Books

















































































































of the humming of bees filled the air.” は「辺りはハチのブンブンいう音で一杯だった。」
などと直訳する代わりに、立体的な音の動きを伝えるために「グルグル」という擬態語を













　次のパラグラフでは少年の行動についての文が続く。“Perhaps the fish were not hungry. 









わる。“He fixed his fishing rod to the ground, and began to eat, never taking his eyes off the 





































































いる点を看守したい。“And two lovely sisters who play on the flute ― But Mr Magnolia has 




　更に、ブレイクは 100 Children’s Books You Must Read Before You Group Up の中で、絵
本製作にとって大切なことは、赤ん坊からお年寄りまで、表情や身振り手振りを通して登
場人物たちに共感することであると述べている。
　When you were at work on a set of illustrations, or a whole picture book, there were 
quite a number of activities going on in your head. They included identifying with the 
characters, and conceiving what they looked like and their expressions and gestures: 
from the infant mewling and puking in its nurse’s arms through to the lean and 






　上記の “the infant mewling and puking in its nurse’s arms” と “the lean and slippered commedia 
dell’arte pantaloon” は、シェイクスピア作『お気に召すまま』（As You Like It）第 2 幕第 7
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